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Secretaria General 
 
 
PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE MAIG DE 2020 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
A) Aprovació de les actes de les sessions: 
 
Sessió de 22 d’abril de 2020 de la Comissió Conjunta de les Comissions Permanents 
del Consell Municipal, i sessió ordinària de 29 d’abril de 2020 del Plenari del Consell 
Municipal. 
 
B) Part informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
C) Part decisòria/executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
COMISSIÓ D’ECONOMIA I HISENDA 
 
1. – RATIFICAR el Decret d’Alcaldia, de 22 de maig de 2020, de mesures excepcionals en 
matèria de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic 
municipal de les terrasses, en ocasió de la seva reobertura i pels esdeveniments 
comercials en la via pública. 
 
2. – (DP-2020-27794) CEDIR gratuïtament a l’Arquebisbat de Barcelona el sòl i vol de la 
finca de propietat municipal del carrer de Provença, núm. 450-B (finca registral 52.574 
del Registre de la Propietat núm. 22 de Barcelona), grafiada en el plànol annex, per 
destinar-la a l’execució de la capella de l’Assumpta, integrada en el temple de la 
Sagrada Família, de conformitat amb les previsions de la MPGM per a l’ajust de 
qualificacions en el tram del carrer de Provença corresponent a l’illa del temple de la 
Sagrada Família aprovada definitivament el 4 d’abril de 2019, i d’acord amb allò que 
disposen els articles 49 i 50 del Reglament del patrimoni dels ens locals de 17 d’octubre 
de 1988; SOTMETRE l’expedient a informació pública durant un termini de 30 dies i, si 
no s’hi formulen reclamacions o al·legacions, TENIR per aprovada la cessió; 
FORMALITZAR la cessió, fent esment de l’afectació de la finca a la dita finalitat 
garantida amb clàusula de reversió automàtica en els termes de l’article 50 del 
reglament esmentat; i FACULTAR l’Alcaldia per realitzar totes les actuacions 
encaminades a concretar, clarificar i executar l‘acord present. 
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COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
3. – RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia, de 15 de maig de 2020, que designa, 
provisionalment, l’Im. Sr. Joan Subirats Humet president de la Comissió de Drets 
Socials, Cultura i Esports, en substitució de la Ima. Sra. Margarita Marí-Klose; i l’Im. Sr. 
David Escudé Rodríguez vicepresident de l’esmentada comissió, en substitució de l’Im. 
Sr. Joan Subirats Humet. 
 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
4. – (19PL16703) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana per regular la implantació d’un 
ascensor exterior a la residència per a la gent gran situada a l’avinguda de Madrid, 
núm. 210 de Barcelona; promogut per Barna Building, SL. 
 
Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
 
5. – (19PL16696) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic d’ordenació de l’illa urbana 
delimitada pels carrers de Sant Hermenegild, de Sant Guillem, del Francolí i de la Gleva 
- convent i parròquia de Santa Joaquima de Vedruna; promogut per Carmelitas de la 
Orden del Carmen de la Província de Catalunya; amb les modificacions respecte al 
document aprovat inicialment, a què fa referència l’informe de la Direcció de Serveis 
de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació s’incorpora a 
aquest acord. 
 
c) Proposicions 
 
D) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment de proposicions/declaracions de grup 
 
E) Mocions 
 
F) Declaracions institucionals 
